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RESUME Y 
La r eche rche  des  l i e u x  de r epos  d i u r n e s  de  Gloss ina  t a c h i n o i d e s  
a é t é  e f f e c t u é e  d u r a n t  l a  s a i s o n  s6che chaude, en savane guinéenne, 5 l a  
f r o n t i è r e  ivo i ro -vo l t a ïque ,  I l  r e s s o r t  que: 
- p l u s  de 90% d e s  g l o s s i n e s  s o n t  posées  5 moins de 18 mètres  de l ' e a u  e t  
825.: A moins de 10 mètres ,  dans une f o r g t  g a l e r i e  pouvant a t t e i n d r e  100 mètres 
de l a r g e ,  
- 99% d e s  i n d i v i d u s  s e  r eposen t  2 moins de 80 cm du sol e t  82% & moins 
de 30cm, 
- p l u s  de 95% d e s  suppor t s  s o n t  des organes l i gneux ,  pr inc ipa lement  d e s  
t r o n c s  d s a r b r e s  d ' un  d iamèt re  s u p é r i e u r  5 10cm; l e u r  masse sombre s e  dé t ache  
b i e n  parmi l e  f e u i l l a g e  c l a i r .  
- 20% des  g l o s s i n e s  s o n t  r é f u g i é e s  dans d e s  c reux  d ' a r b r e s  dont  l e  t r o n c  
mesure p lus  de 50cm de d iamèt re .  
- l a  d i s t a n c e  moyenne B l a  berge  d e s  l i e u x  de r epos  d i u r n e s  (6,52m) e t  l a  
hau teu r  moyenne (19,bcm) s o n t  légèrement  s u p é r i e u r e s  ?t c e l l e s  c a l c u l é e s  
pour l e s  l i e u x  de r e p o s  noc tu rnes  durant  l a  même s a i s o n  ( respec t ivement  
4,72m e t  14,8cm)* Ceci  p o u r r a i t  p roven i r  de l a  r e p r i s e  ma t ina l e  d ' a c t i v i t é  
conduisant  l e s  t s é t s 6 s  Ei recherc i ie r  l e u r s  h ô t e s  r é f u g i e s , l o i n  de l ' e a u ,  dans 
l e s  p a r t i e s  denses  e t  ombragées de l a  g a l e r i e ,  
- l e s  te inpératures  e t  humidi tés  r e l e v é e s  au niveau d e s  l i e u x  de  r e p o s  
d i u r n e s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  l e s  c reux  d ' a r b r e s ,  s o n t  p l u s  f a v o r a b l e s  aux 
g l o s s i n e s  que les t empéra tures  e t  humidi tés  ambianteso 
- l a ' g l o s s i n e  e h o i s i t  son l i e u  de r epos  guidée pa r  un fvtoken-st imulusl l  
l u i  pe rme t t an t  d ' a s s i m i l e r ,  d u r a n t  l e s  heu res  l e s  p lus  chaudes de l a  journGe, 
8 
une zone sombre & un r e fuge  f ra is  e t  humideo 
I- INTRODUCTION e I 
Le problème de la lutte contre les glossines n'est pas, à 
l'heure actuelle, totalement résolu. I1 est encore possible d'améliorer les 
techniques pour parvenir une élimination totale et durable des vecteurs 
de trypanosomiases et ceci en limitant le coût des opérations, la pd..%ution 
du milieu et la destruction de la faune non cible. 
Durant les années 1973-1974 nous nous étions attachés 5 recher- 
cher les ,lieux de repos nocturnes de Glossina tachinoides Westwood en savane 
guinéenne (LAV3ISSIERE,l976 a,b)o Les résultats obtenus laissaient entrevoir 
la possibilité de traitements insecticides séle'ctifso Aussi en 1977 a début6 
l'étude des lieux de repos diurnes'dont I.'objectif principal est de permettre 
la mise au point et 19application d'une technique de pulvérisation ultra- 
&élective dans le gîte d P  étude - Cette méthode devrait être particulièrement 
intéressante pour les pays membres de lQOoC,C,G.E, amenés 5 s'occuper de 
foyers localisés de trypanosomiase humaine qui Qclatent 5 un rythme de plus 
en plus inquiétant ces dernières années, 
. .  Iu 
II- NETIiODE D'ETUDE, 
On se reportera aux précédentes publications pour la description 
de la zone d'étude. Rappelons seulement que la gaïerie forestière bordant la 
Léraba (~004~W-10008~N) a une largeur pouvant atteindre 100 mètres par 
endroits, et qu'elle est constituée de deux zones principales: 
- le lit secondaire (limite des crues moyennes) d'une largeur maximum de 
20 mètres s u r  chaque rive, moyennement encaissé, portant une végétation assez 
claire 
' -  la galerie proprement dite dont la végétation est plus dense et souvent 
difficilement p6nétrabil.e" 
Durant deux mois de saison sèche chaude, en mars et avril 1977, 
deux équipe de 7 personnes 
jour, de 12h 5 15h300 Chaque équipe prospectait une rive en permutant jour 
après jour, Les personnes étaient alignées tous les 3 mètres à l'extérieur 
de la galerie et recherchaient les glossines en progressant vers la rivière- 
Pour faciliter la découverte des tsétsés, des l$chers étaient effectués 
quotidiennement après nlarquage B lvaide de poudre fluorescente dsune couleur 
,ont travaillé 20 jours 2 raison de 3,5 heures par 
différente chaque j o u r .  ' .  
Seuls étaient pris en compte les individus lâchés les jours 
précédents, ceux du jour..même éloignés du point de lâcher, et évfdemment 
toutes l e s  glossines non colorées trouvées dans leur lieu de reposo 
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Nous nlavons pas  tenu  compte d e s  g l o s s i n e s  v o l a n t  au tou r  d e s  obse rva teu r s  
e t  s e  posant  devant  eux. Pour ê t r e  p r i s  en c o n s i d é r a t i o n  l e s  i n d i v i d u s  
devartink 
à l ' a i d e  d 'un tube  de v e r r e ,  I1 e s t  cependant a r r i v é ,  a s s e z  fréquemment, 
qu 'au moment de l a  cap tu re  c e r t a i n e s ,  g l o s s i n e s ,  i d e n t i f i é e s  de façon  C e r -  
t a i n e  comme - Gotach ino ides ,  s ' échappent  (mouvements t r o p  brusques ,  s i t e s  
d i f f i c i l e m e n t  a c c e s s i b l e s ) :  c e s  g l o s s i n e s  f i g u r e n t  dans nos t ab leaux  sous  
ê t r e  posés  au  moment de l e u r  découverte .  Ils é t a i e n t  a l o r s  cap tu r6p  
l a  r u b r i q u e  Ossexe indéterminé11. 
Pour chaque g l o s s i n e  t rouvée  nous avons noté :  son sexe ,  son é t a t  
a l i m e n t a i r e ,  sa p o s i t i o n ,  l a  n a t u r e  de s o n  suppor t ,  l a  hau teu r  depu i s  l e  sol, 
l a  d i s t a n c e  du suppor t  & l a  be rge ,  En o u t r e ,  à l ' a i d e  d ' a p p a r e i l s  de mesure 
déjà d é c r i t s ,  (LAVEISBIERE, l o c e c i t e )  nous avons e n r e g i s t r é :  l a  tempéra ture  
du suppor t ;  l e s  tempéra tures  sèches  e t  humides 2 proximi té  du s u p p o r t ,  pour 
l e  c a l c u l  de I s h u m i d i t é  r e l a t i v e  e t  du d é f i c i t  de s a t u r a t i o n .  Enf in ,  d e s  
sondes d i sposées  en  t r a v e r s  de l a  g a l e r i e  5 d i f f é r e n t e s  h a u t e u r s ,  nous ont  
permis de t r a c e r  des  diagrammes de tempéra tures  e t  d ' humid i t é s  pour r eche r -  
cher l e s  f a c t e u r s  i n f luençan t  l e  choix d 'un Zielj. de r e p o s  p a r  l a  g l o s s i n e .  
A l eheure  a c t u e l l e  1 9 8 t u d e  des  l i e u x  de r e p o s  d i u r n e s  s e  p o u r s u i t  
en  s a i s o n  humide, e l l e  s ' a c h è v e r a  en s a i s o n  sèche f r o i d e  77-78, 
Aussi naus n q i n d i q u e r o n s  que succintemment l e s  r e s u l t a t s  des  mesures 
microc l imat iques  q u i  s e r o n t  r e p r i s  de faqon p l u s  approfondie  lors de l ' é t u d e  
d e s  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s ,  
III- RESULTATS. 
I 
III-lo D i s t r i b u t i o n  t r a n s v e r s a l e e  
Nous po r tons  dans l e  t a b l e a u  I l e s  e f f e c t i f s  de g l o s s i n e s ,  
(mâles,  f eme l l e s  e t  ltsexe ind6terminé")  t rouvées  au r e p o s  s e l o n  un axe 
p e r p e n d i c u l a i r e  6 l a  g a l e r i e ,  en l e s  regroupant  pa r  c l a s s e s  de 2 mè t re so  
La  coinparaison d e s  r é p a r t i t i o n s  d e s  mâles e t  d e s  f eme l l e s  ne f a i t  
2 
a p p a r a î t r e  aucune d i f f 6 r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  ( X  = 12,7914, dd l=  17) .  
I 
Les pourcentages cumul6s i n d i i u e n t  un f o r t  regroupement des  
, 
i n d i v i d u s  p r è s  de l a  berge: p r è s ' d e  90% d f e n t r e ' c u x  s o n t  moins d e  16 
,r' mè t res  de l ' e a u  e t  p l u s  de 75% à moins de  8 mètres  seulement.  
T o u t e f o i s  c e r t a i n e s  g l o s s i n e s  ont  é t é  d6couver tes  2i p l u s  de 56 mètres  de l a  
r i v e ,  C e s . l i e u x  de r epos  coïkcid-aiient d ' a i l l e u r s  avec d e s  a i r e s  de r epos  II 
i 
d ' a n t i l o p e s  - Tragelaphus s c r i p t u s  - que nous avons p l u s i e u r s  f o i s  débusquéeso 
Nous ve r rons  p l u s  l o i n  l e s  conc lus ions  à timr de ces  obse rva t ions .  
7 
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4 Par  c o n t r e  aucune g l 'oss ine ,  s i  ce  n ' e s t  quelques Goniorsitans 
- s u b m o r s i t s ,  n ' a  é t 6 , a p e r ç u e  en l i s i è r e  ou 6 l ' e x t é r i e u r  de l a  g a l e r i e .  
9 L a  dis tance 'moyenne du suppor t  B l a  berge ( c a l c u l é e  2 p a r t i r  de 
c l a s s e s  de I mètre) ,  pour l sensemble  d e s  G o t a c h i n o i d e s  e s t  de 6,52 mètres .  
. 
111-2. D i s t r i b u t i o n  en h a u t e u r ,  
Les e f f e c t i f s  on t  é t 6  regroupés  p a r  c l a s s e s  de 10 c e n t i m è t r e s  
en  s é p a r a n t  l e s  sexes  (Tableau 11). 
I1 n F a p p a r a f t  pas  de d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  les répar-  
2 t i t i o n s  d e s  mâles e t  des  femel les  (X = 7,5195, ddl=  81, 
Les g l o s s i n e s  s o n t  t r è s  net tement  regroupées p r è s  du s o l  puisque: 
- la q u a s i  t o t a l i t é  s e  t rouve  moins de 1 mètre du solo 
- 94% s o n t  ?i moins de 50cmo 
- 64% s o n t  à moins de 20cm, 
L a  h a u t e u r  !maximale s igna lBe  e s t  de 2,05m (un s e u l  i n d i v i d u ) .  
L a  hàuteur  moyenne c a l c u l é e  s u r  1Oensemble e s t  de 19 ,4  cmo 
111-3. Nature du suppor t .  , 
Nous p o r t o n s  dans le t a b l e a u  III l a  n a t u r e  des  s u p p o r t s  c h o i s i s  
p a r  G e  t a c h i h o i d e s  -.. _._- o 
Les f e u i l l e s  s o n t  d é l a i s s é e s  ( I , % )  au p r o f i t  des  organes l igneux 
t e l s  que l e s  t r o n c s ,  branches ou r a c i n e s  ( p l u s  de 960/,), Parmi c e s  d e r n i e r s  
on compte une m a j o r i t é  d v o r g a n e s  v i v a n t s :  les t r o n c s  ou branches mortes s o n t  
peu a p p r é c i é s  (I ,6%) o 
, 
Quelques g l o s s i n e s  seul-ement ont  é t é  t rouvées  au  r e p o s  sur 
I 
des r o c h e r s  ou s u r  le s o l ,  t o u j o u r s  sous  d e s  surplombs e t  p r è s  de l ' e a u ,  
Une f o r t e  p r o p o r t i o n  de tsétsés s e  repose  dans d e s  t r o u s  d ' a r b r e s  
(20,374): ce  s o n t  en général des c a r i e s  évidkes au  niveau d'une b l e s s u r e  de 
l a  p l a n t e  ou b i e n  des  t r o u s  profonds e n t r e  les r a c i n e s  ou encore des  déprcs- 
s i o n s  n a t u r e l l e s  à l a  base d e s  t r o n c s o  Ces t r o u s  s o n t  obscnrs, f r a i s  e t  
humides; l e s  g l o s s i n e s  s ' y  avancent souvent profondément e t  p a r f o i s  en 
groupe ( 7  i n d i v i d u s ' o n t  été clécouverts simultanbment dans un t r o u  
de 5Ocm de profondeur)e  I1 en r b s u l t e  p e u t - ê t r e  une sous-es t imat ion  du pour- 
centage de c e s  s i t e s  en r a i s o n  de l a  c?id?ficultd q u ' i l  y a 5 l o c a l i s e r  
< 
d e  p l u s  
4 
i r l v i n s e c t e  dans ce type  de l i e u  d e  r e p o s o  
On n o t e r a  une n e t t e  p r é f k e n c e  de Gotachinoides  pour les t r o n c s  
10 cm e t  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  pour ou branches d ' u n  d-iamètre s u p é r i e u r  
l e s  gros t r o n c s  cltun diamGtre s u p 4 r i e u r  à 9OciTIo C e t t e  p r é f é r e n c e  e s t  
d 'aut ,ant  p l u s  niarquée q u ' i l  f a u t  a j o u t e r  les 20% de creux d P a r b r e s ,  a r b r e s  
I 
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dont les troncs sont toujours de taille importante, - 
I1 faut enfin 
lisse o 
111-4.* Position des 
+ 
signaler que tous les arbres choisis ont lPécorce 
- 
glossines dans leur lieu de repos, 
Les Gotachinoides que nous avons découvertes étaient pratiquement ______ 
toujours posées 5 la face inférieure du support choisi: sous un tronc 
incliné, s o u s  une branche, s o u s  un surplomb de rocher, Ces points étaient par 
conséquent abrités de la lumière, donc de la chaleur, et orientés vers les 
zones les plus humides; le sol ou la rivièreo 
III-5P Tempdrature et humidit6 au niveau des lieux de reposo . 
Quelques chiffres peuvent déjà expliquer le choix d'un lieu de 
repos par la glossine (Tableau IV), 
On constate que: 
- les organes vivants sont toujo'urs plus frais que les organes morts, ceci 
B cause d'une thermo-régulation naturelle par évapo-transpirationo 
- les feuilles se réchauffent plus vite que les troncs du fait de leur masse 
p lus  faible et de leur fréquente exposition au soleil. 
- la température d'un organe ligneux dépend de sa taille et de son exposi- 
tion: une petite branche sera & une température plus élevée quvun tronc 
d'arbre; un tronc sera dCautant plus frais quQil sera plus proche de Iveau" 
- sur un meme organe la température varie selon la Fosition de ce dernier et- 
la hauteur oÙ est appliquée la sonde: sur un tronc oblique la température est 
plus basse 5 la face inférieure qu'8 la face supérieure; sur un même tram la 
tempdrature croît avec la hauteur" 
- un creux d'arbre sera toujours plus frais que le tronc lui-m$me et sa 
température sera d'autant p l u s  favorable à la glossine quDil sera plus proche 
de l'eau et plus près du solo 
\ 
L*humidité relative est une constante climatique beaucoup plus 
délicate 5 étudier que la température du fait surtout des courants d'air 
qui peuvent faire varier les mesures de façon importanteD 
De façon générale il ressort que: 
- Ishumidité décroît de l'intérieur vers l'extérieur de la galerie et du s o l  
vers la canopEeo Cependant il peut exister, loin de lveau, dans la forêt 
riveraine, des zones oÙ l'humidité relative est assez importante (creux 
d'arbres, bii.issons densesooo). . 
- les creux drarbres, sont toujours plus humides que l'atmosphère extérieureo 
- au niveau des troncs d'arbres il doit exister une zone plus humide du fait 
de la transpiration de la plante mais l*exiguité de c e  microclimat en rend 
l'ét-ude tr6s difficile avec les moyens dont nous disposons. 
I.? 
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r I V -  DISCUSSION .,
I V - I  o Comparaison avec I C s  l i e u x  de r e p o s  n o c t u r n e s o  
rJ 
Dans l e s  tab leaux  I e t  II, nous avons a j o u t é  l e s  pourcentages 
cumulés de  g l o s s i n e s  trouvGes, de n u i t  ( s a i s o n  chaude 1974),  dans l e s  
d i f f é r e n t e s  c l a s s e s  de l a r g e u r  e t  de hauteur .  
2 
Le t e s t  du X de Pearson f a i t  r e s s o r t i r  des  d i f f é r e n c e s  hautement 
s i g n i f i c a t i v e s  (P  < l%o) 
De j o u r  l e s  g l o s s i n e s  s o n t  p l u s  é l o i g n é e s  de lPeau que l a  n u i t  (moyennes 
r e s p e c t i v e s :  6,52 e t  4,72m) e t  s o n t  posées  s u r  des  s u p p o r t s  p l u s  6levGs 
(moyennes r e s p e c t i v e s :  l 9 , 4  e t  14,8cm). 
e n t r e  les r é p a r t i t i o n  d i u r n e s  e t  noc turnes .  
De p l u s  les l i e u x  de r epos  d i u r n e s  d i f f è r e n t  grandement d e s  l i e u x  
de repos  noc turnes  p a r  la n a t u r e  des  s u p p o r t s  c h o i s i s o  De j o u r  95% des  
g l o s s i n e s  s o n t  posQes sur d e s  organes l i g n e u x  alors que de n u i t  8276 d e s  
s u p p o r t s  s o n t  f o u r n i s  p a r  les organes c h l o r o p h y l l i e n s  ( ' f e u i l l e s  e t  p l a n t e s  
herbac8es)  o 
I 
' ,  Q l e l s  s o n t  les f a c t e u r s  pouvant i n d u i r e  c e s  d i f f é r e n c e s  ? 
a )  F a c t e u r  c l i m a t :  nous avons montré (LAVEIS6IERl3, l o c . c i t o )  que l a  d i s -  
t a n c e  moyenne å l a  berge d e s  l i e u x  de r e p o s  noc turnes  e t  l e u r  hauteur  
moyenne é t a i e n t  en r e l a t i o n  avec les t empéra tures  maximales : l e s  g l o s s i n e s  
s e  rapprochent  de lleau e t  du s o l  l o r s q u e  les températures  maximales 
augmentent, Or, la moyenne ciestmaximum en s a i s o n  chaude 74 f u t  de 36,2OC 
alors q u P e l l e  f u t  de 36 ,goC pour l a  même p6ïiod.e 77. I1 s e m b l e r a i t  donc que 
le f a c t e u r  temp6rature  a i t  une i n f l u e n c e  importante  sur les v a r i a t i o n s  
sa i sonniGres  e t  un rôle p l u s  d i s c r e t  sur l a  d i s p e r s i o n  e n t r e  l e  j o u r  e t  l a  
n u i t  pour une meme s a i s o n o  
Nous n ' a v i o n s  pu met t re  en  évidence l e  r ô l e  de  1 ° h u m i d i t é  sur l a  d i s t r i b u -  
t i o n  nocturne de G o t a c h i n o i d e s ,  t o u t  au  plus pouvait-on l a  c o n s i d é r e r  comme 
un f a c t e u r  f a v o r i s a n t  l a  d i s p e r s i o n o  I1 ne semble p a s  non p l u s  q u D e l l e  a i t  
une grande importance e n t r e  l e  j o u r  e t  l a  n u i t  c a r  l e  minimum moyen en 74 
f u t  de 4175 pour mars e t  a v r i l  e t  de 33% en 77-  D'autre  p a r t  l ' h u m i d i t 6  é t a n t  
i 
I 
t o u j o u r s  p l u s  basse  de j o u r  que de n u i t  elle ne peut  e x p l i q u e r  l a  p l u s  f o r t e  
d i s p e r s i o n  d i u r n e  o 
b) F a c t e u r  comportement de l a  g l o s s i n e :  ce d e r n i e r  peut  en p a r t i e  e x p l i q u e r  
I, l a  d i s p e r s i o n  d i u r n e  des  g l o s s i n e s o  En e f f e t ,  les t s é t s é s ,  i n a c t i v e s  de  
n u i t ,  reprennent  leur v o l  d è s  le lever du s o l e i l  au  moment oÙ, en s a i s o n  
% chaude, les t empéra tures  s o n t  s u p p o r t a b l e s  o C e t t e  r e p r i s e  d ' a c t i v i t é  e s t  
motivée s o i t  p a r  l a  recherche  des  f e m e l l e s  en ce q u i  concerne l e s  mâles 
( a c t i v i t g  s e x u e l l e ) ,  s o i t  p a r  l a  recherche  de n o u r r i t u r e  par  les deux s e x e s ,  
s o i t  encore p a r  la recherche  d 'un l i e u  de l a r v i p o s i t i o n  par  la f e m e l l e  
g r a v i d e -  Nous avons dGjå d i t  quven s a i s o n  chaude le g i b i e r  s e  s i t u e  dans 
l a  p a r t i e  dense de la g a l e r i e  ce qui  e n t r a î n e  un déplacement des  g l o s s i n e s  
I - 6 . -  
v e r s  ces' s o u r c e s  de n o u r r i t u r e o  C e  déplacement des  femel les  e n t r a î n e  un 
déplscement des  g î t e s  5 pupes I o i n  de l a  r i v e  (LRVEISSIERE, n ' I I I ,  & 
p a r a î t r e ) ,  I1 y a u r a  donc dans l a  journée ,  en s a i s o n  chaude, une e x t e n s i o n  - 
de l ' a i r e  f r k i u e n t é e  p a r  l e s  g l o s s i n e s  provoquant l a  d i s p e r s i o n  d e s  l i e u x  
de repos ,  I1 f a u t  supposer  alors que v e r s  l e  c répuscule  l a  p l u p a r t  d e s  
i n d i v i d u s  r e j o i g n e n t  l e  l i t  secondai re  de l a  G r a b a ,  zone p l u s  ' c l a i r e  
( l a r g e u r  impor tan te  du l i t  p r i m a i r e  de l a  r i v i è r e  e t  f a i b l e  d e n s i t é  de 
v é g é t a t i o n )  donc plus a t t r a c t i v e  pour l e s  i n d i v i d u s  non gorg6so 
Le f a c t e u r  comportement e s t  donc lui-même sous  l a  dépendance de deux a u t r e s  
f a c t e u r s :  l a  n o u r r i t u r e  e t  la l u m i è r e o  I , 
7 
IV-2, Le choix  d 'un l i e u  de  r e p o s  p a r  l a  g l o s s i n e D  
Nous venons d ' a n a l y s e r  c i -dessus  l e  r ô l e  de c e r t a i n s  f a c t e u r s  
i n t e r v e n a n t  s u r  l a  d i s p e r s i o n  nocturne e t  d i u r n e  de G-otachinoides, mais, 
dans une zone climatiquement f a v o r a b l e ,  que ls  s o n t  les f a c t e u r s  q u i  guident  
l v i n s e c t e  dans s o n  choix d ' u n  suppor t?  
De j o u r ,  l a  g l o s s i n e  d o i t  s e  s o u s t r a i r e  l ' a c t i o n  n é f a s t e  des  
tempéra tures  e t  humiditéts r i g o u r e u s e s  e t  5 c e l l e  des  p r é d a t e u r s .  La  décou- 
v e r t e  d 'un l i e u  de r e p o s  l u i  permet t ra :  d ' a s s u r e r  s a  s u r v i e ;  de r é a l i s e r  
dans des  c o n d i t i o n s  optimum ses f o n c t i o n s  m6taboliques;  e t ,  pour l a  femel le ,  
d'une p a r t  de mener à b i e n  sa g e s t a t i o n ,  d ' a u t r e  p a r t  d l a s s u r e r  5 sa l a r v e  
des  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  f a v o r a b l e s  durant  t o u t e  l a  durée de l a  pupaisono I 
O r  l e  choix  de l a  g l o s s i n e  n ' e s t  pas  un choix r g f l é c h i  e t  l ' o n  d o i t  p a r l e r  
dans l e  cils p r é s e n t  de '!token s t imulusPs  (ANDREdARTHA BIRCH,1954)o L a  
r é a c t i o n  & l a  lumière  de l a  g l o s s i n e  e s t  un phénomène b i e n  connu: au-dessus 
d 'un c e r t a i n  s e u i l  de température  l ' i n s e c t e  tend & s e  r é f u g i e r  dans l e s  
zones sonibres d 'un g î t e o  Or l e s  zones sombres s o n t  en g é n é r a l  p l u s  f r a î c h e s  
p u i s q u ' a b r i t é e s  du rayonnement s o l a i r e o  La  tsetsi! a s s o c i e r a  donc o b s c u r i t é  
5 f r a î c h e u r  e t  humidi téo  Ceci e x p l i q ú e ,  du moins pour l a  s a i s o n  chaude: 
- l e  f a i t  que *-L G o t a c h i n o i d e s  c h o i s i s s e  de p r é f é r e m e  l e s  t r o n c s  d P a r b r e s  
volumineux, donc p l u s  sombres par  r a p p o r t  5 l a  masse de f e u i l l a g e  environ- 
nante  e t ,  a,.forti.rL, l e s  creux d ' a r b r e s  ou l a  f a c e  i n f é r i e u r e  d e s  branches 
e t  d e s  t r o n c s  i n c l i n & s o  E l l e  t rouve  là d e s  c o n d i t i o n s  prat iquement  t o u j o u r s  
f a v o r a b l e s ,  En o u t r e  son  homochromie avec le suppor t  la s o u s t r a i t  de façon 
e f f i c a c e  B L ' a t t e n t i o n  d e s  p r é d a t e u r s o  
- l a  prgsence de pupes pr inc ipa lement  dans l e s  z o n e s , p l u s  sonibres de l a  
g a l e r i e ,  généralement a u " p i e d  des  t r o n c s  d ' a r b r e s  i n c l i n é s o  
- l e  déplacement au c répuscule ,  d 'un  organe l igneux v e r s  le f e u i l l a g e .  
'La r e p r i s e  d .vact ivi t6  p r é - c r é p u s c u l a i r e  i n d u i t e  par  le r e t o u r  
A 
des  tempé- 
r a t u r e s  clémentes amène l a  g l o s s i n e  à q u i t t e r  son suppor t  l igneux.  Les 
f e u i l l e s  p o u r r a i e n t  donc s t r e  c h o i s i e s  comme suppor t  nocturne c a r :  
IO/ e l l e s  - o f f r e n t  une s u r f a c e  impor tan te ,  Z O /  elles ; & r a i e n t  a t t r a c t i v e s  
du f a i t  du dégagement de gaz carbonique au moment de l s i n v e r s i õ n  de l a  
- 7 - .  
* p h o t o s y i i t h ~ ~ e , 3 ~ /  l a  g l o s s i n e  s e r a i t  p e u t - ê t r e  s e n s i b l e  5 l e u r  rayonnement I 
h 
in f ra - rouge  p l u s  importa.nt que c e l u i  d e s  t r o n c s  o 
1cJ 
IV-3. I n t é r ê t  de c e t t e  é tude  e t  s e s  a p p l i c a t i o n s ,  
L a  l o c a l i s a t i o n  p r 6 c i s e  des  g l o s s i n e s  r i v e r a i n e s  dans l e u r  
b i o t o p e ,  a pour b u t  p r i n c i p a l  l ' a m 6 l i o r a t i o n  e t  l a  r a t i o n a l i s a t i o n  d e s  techni -  
ques de l u t t e .  
Nous avons d é j à  ind iqué  qu'e 95% d e s  - G-tachinoides  s e  r é f u g i e n t  
de n u i t  dans une bande de v é g Q t a t i o n  de  10 mètres  de l a r g e u r  s o i t  peu p r è s  
l e  l/5èine de l a  g a l e r i e ,  I1 en e s t  de même pour G o p a l p a l i s  Lainbiensis 
(CHAZLIER,1973) e t  pour c_w G,Lalpa l i s  p a l p a l i s  (LAVEISSIERE & CHALLIER,1976) 
respect ivement  en savane soudanienne e t  en s e c t e u r  p r é - f o r e s t i e r ,  C e t t e  
' c o n c e n t r a t i o n  l i m i t e  donc de façon a p p r 6 c i a b l e  l e s  zones 2, t r a i t e r  lors d'une 
p u l v i b i s a t i o n  auI sol d s i n s e c t i c i d e  rémanent. Cependant l e  nombre de l i e u x  de 
r e p o s  à t r a i t e r ,  l e s  organes v e r t s ,  principalelî lent l e s  € e u i l l e s ,  r e p r é s e n t e  
une s u r f a c e  extrêmement importante  même dans une bande de 10 mètres .  Ceci  
e n t r a î n e  donc un coût  é l e v é  de  l a  campagne de l u t t e  du f a i t  s u r t o u t  du p r i x  
', des  i n s e c t i c i d e s  u t i l i s é s o  En o u t r e  19enip lo i  de grandes q u a n t i t é s  de 
1 p e s t i c i d e s  augmente l e  r i s q u e  de p o l l u t i o n  du m i l i e u ,  
L a  n a t u r e  d e s  s u p p o r t s  c h o i s i s  dans l a  journée  p a r  G o t a c h i n o i d e s  
dans n o t r e  zone d f é t u d e  e t  en  zone sahélo-soudanionne (GEUVEL,1975), p a r  
G - p a l p a l i s  gambiensjs en  savane soudanienne (3OIS e t  a l . ,  1977), e t  l a  loca-  
' l i s a t i o n  très r e s t r e i n t e  de l a  g l o s s i n e  s u r  s a n  suppor t  permet t ront  de 
remédier 5 c e s  inconvénients  pr inc ipa lement  dans l e  c a s  de campagne a n t i -  
t s é t s é s  l i m i t é e s  5 un foyer  de t rypanosomiaseo 
Le k r i n c i p e  d 'un t r a i t e m e n t  i n s e c t i c i d e  u l t r a - s é l e c t i f  c o n t r e  G ,  t a c h i n o i d e s  
s e r a i t  l e  su ivant :  
- pér iode :  s a i s o n  sèche 
- p u l v é r i s a t i o n  d 'un i n s e c t i c i d - e  rémanent: 
-+ e n t r e  O e t  80 cm'du sol. 
3. sur l e  1/58me de l a  g a l e r i e  f o r e s t i è r e ,  
I + sur l e s  organes l igneux d.1un diamètre  s u p é r i e u r  IOcm en 
i n s i s t a n t  sur l e s  t r o u s  d ' a r b r e s e  
Une économie supplementaire  d ' i n s e c t i c i d e  p o u r r a i t  E t r e  r é a l i s é e  en  é v i t a n t  
d e ' t r n i t e r  l e s  s e c t i o n s  é t r o i t e s  e t  o u v e r t e s  des  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s ,  les 
g l o s s i n e s  n ' y  I p a s  de façon permanente, 
z 
U 
? Le f a i t  q11.e l e s  g l o s s i n e s  s o i e n t  p l u s  d i s p e r s é e s  de j o u r  que 
de n u i t  e s t  de peu d'idpo-rkance c a r  mgme s i  seulement 82% d ' e n t r e  e l l e s  s e  
s i t u e n t - e n t r e  O e t  I O  mètres  de l a  r i v e ,  il e s t  c e r t a i n  que t ô t  ou t a r d  
t o u s  l e s  i n d i v i d u s  s e  rapprocheront  de l a  berge e t  v iendront  en c o n t a c t  
avec l v i n s ' e c t i c i d e O  
1 
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/ v- CONCLUSION, 
n 
La distribution spatiale de G.tachinoi. dans une galerie 
I I_ 
forestière de savane humide, sa localisation restreinte au niveau des L- 
supports et la nature même de ces derniers permet d'envisager l'application 
de méthodes de lutte'très sélectives. Ces méthodes seraient particulièrement 
avantageuses lors dsune campagne anti-glossines dans un foyer de trypanoso- 
miase humaine: la diminution des quantités d'insecticides utilisées entraî- 
neront une r6duction du coGt des opkrations et surtout éviteront une trop 
grande pollution des cours d'eauo Des études doivent encore .être faites 
pour déterminer: 
- la largeur minimum de galerie 5 traiter pour obtenir une efficacité 
vmaxiiiiui?i du. traitement dans le minimum de temps. 
I - la rél-nanence des produits utilisés sur l'écorce des arbreso 
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U I.,- Dispers ion  t r a n s v e r s a l e  d i u r n e  de Gotachinoides  en s a i s o n  sèche chaude 
( e n t r e  parenthèses :  e f f e c t i f s  
.I 
- _ _  'f .. 
h ance depuis  l a  Serge (mèt res>  
TABLEAU IIo- D i s t r i b u t i o n  en  hau teu r  d e s  l i e u x  de r epos  d i u r n e s  de Go tach ino ides  en s a i s o n  sèche  chaude 






Indkterminé 20 ' 
I 39,4 
( 8 6 )  % cumulé de l i e u x  d e i  
rexos noc tu rnes  





TABLEAU 111,- Nature des supports choisis par G-tachinoides comme lieux de  I_ repos diurnes en saison sèche chaudeo 
J 
NATURE DU S U P P O R T  
--- 
Brindilles 
s o u s  
ou 
s u r  
organes 
ligneux 








. .  
TABLEAU IV,- Temperature (OC) e t  humidi t s  r e l a t i v e  (%) au nivez.tz d e s  l i e u x  * de  r e p o s  d iu rne  de Co tach ino idego  c 
Le p r e n i e r  c h i f f r e  -rature du s u p p o r t ,  l e  deuxième l a  c 
tempkrature  ambiante à lOcm du suppor t .  Le nombre e n t r e  pa ren thèses  
e s t  l P h u m i d i t 6  r e l a t i v e  p rox imi t e  du s u p p o r t ,  L P a s t é r i s t i q u e  ' 
s i g n a l e  les mesures e f f e c t u é e s  en marso 
Support  
F e u i l l e  
v e r t e  






v e r t i c a l  
Tronc 
obl ique  
Creux 
d ' a r b r e  
i. 
Dis tance  depu i s  l a  berge (m) Hauteur ,- 
(cm 1 
: I  50-60 










B . I  
I I 
I 31,3(48) 1 'It3 (49) 
32,8 il 36 ,3  
I 
.: 
3 
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